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DIREKTØR NIELS BASSE, DET DANSKE HEDESEL- 
SKAB, GAR FRA BORDE. 
Det danske Hedeselskab's direktør 
siden 1943, fhv. avdelingsleder i Hedesel- 
skabet, Ni e 1 s B a s s e, fylte 70 år den 
7. november i fjor. Konsekvensen av det- 
te er at direktør Basse nå <<faller for 
aldersgrensen». Hedeselskabets bestyrel- 
se har imidlertid henstilt til direktør 
Basse å fortsette til 1. april i år. Som ny 
direktør fra nevnte dato er utnevnt for- 
stander ved Jyndevad forsøksstasjon, 
f alketingsmann F r. H e i c k. 
Når direktør Basse i nær fremtid 
slutter som øverste leder av Hedeselska- 
bets omfattende virksomhet, vil dette 
sikkert f Øles som et stort tap både for 
Hedeselskabet og for alle som har med 
jordbruksmessig og teknisk utnyttelse av myrene å gjøre. Om dette 
vitner de mange uttalelser både i danske fagtidsskrifter og i dags- 
pressen. Dette kom også klart frem på direktørens 70-års dag, da han 
var gjenstand for stor oppmerksomhet og hyldest. Hans eminente 
faglige innsikt og administrative dyktighet har da også skaffet ham 
et navn blant de fremste i Danmark. Direktør Basse har også vært 
lagt beslag på utenom selve Hedeselskabet, bl. a. i Statens Land- 
vinningsutvalg og stiftelsen <<Kongenshus-Mindepark for Hedens 
Opdyrkere», som han selv har hovedæren av å ha grunnlagt, og som 
han har stått som leder av siden stiftelsen ble opprettet i 1943. 
M. a. o. har også de danske h e de d y r k er e meget å takke direktør 
Basse for. 
Av æresbevisninger som direktør Basse har mottatt må først 
og fremst nevnes at han er Kommandør av Danebrogsordenen. 
Også Det norske myrselskap står i takknemmelighetsgj eld til 
direktør Basse på mange måter. Vi kan bl. a. nevne at hans om- 
fattende faglige innsats, både som fhv. avdelingsleder og som direk- 
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tør i Hedeselskabet, har gitt seg utslag i en rekke verdifulle publika- 
sjoner og årsmeldinger som vi har hatt nytte av. I denne forbindelse 
kan nevnes at direktør Basse i 1946 ble innvalgt som korresponder- 
ende medlem av Det norske myrselskap. Videre vil vi nevne den 
elskverdige måten som Myrselskapets funksjonærer er mottatt på 
når de har vært på studiereise i Danmark. De danske f orsknlngs- 
resultater og erfaringer på myrdyrkingens, kulturteknikkens og de 
torvtekniske områder har alltid stått til vår disposisjon. Samarbeidet 
mellom våre to selskaper har m. a. o. vært det aller beste og 
«prenter» har fØrst og fremst vært på Myrselskapets side. 
Når direktør Basse i nær fremtid går fra borde som Det danske 
Hedeselskab's direktør, vil vi takke ham for hans betydningsfulle 
innsats, som også har hatt interesse for en rasjonell utnyttelse av 
myrene i vårt land. Vi vil også ønske direktøren en god helse i årene 
fremover og lykke til fortsatt innsats på en rekke felter hvor hans 
store arbeidskraft - etter hva vi har forstått - fremdeles vil bli 
lagt beslag på. Aa. L. 
PLANTEDYRKING PÅ MYRJORD. 
Av [orseksleiar Hans Hagerup. 
(Framhald frå hefte nr. 6, 1958). 
IV. Rotvokstrar. 
Dei ymse rotvokstrar vi dyrkar her i landet, høver ikkje alle like 
godt på myrjord. Det skil seg på kva slag myrjord som står til råd- 
velde, insektplaga og kva rotvokstrar som skal dyrkast. 
A. Neper (turnips). 
Denne rotvokster høver sers godt på god myr (storr-brunmose- 
myr). På kvitmosemyr og myr med brenntorvkarakter vil ein ikkje 
få skikkelege avlingar fØr jorda er komen i god kultur, og dette vil 
ta lenger tid enn for grasmyrane. I ymse høve vil det ikkje løne seg 
å dyrka neper på dårleg dyrkingsmyr før ploglaget (minst 20 cm) 
er komen i god kultur. På surne stader og serleg nordetter vil ogr 
parasittplagene vera så leie at det av den grunn ikkje er rådeleg 
å dyrka neper på myr. Dei betre myrtypene gir god nepeavling og 
det er ingen vanske å få rotavlingar på 5-6 tonn pr. dekar i medel- 
avlingar for ei årrekke. Enkeltavlingar på 8 tonn og meir er ikkje 
uvanleg i gode år. Det prosentiske innhaldet av turremne i røtene 
vil som regel verta mindre på myrjord enn på fastmarksjord. 
l. V al av nepesortar. 
Dei sortar som slår godt til på fastmark, går også godt på myr- 
jord, men det kan og vera skilnader. Det er samanlikna mange 
